


















































































































地 区 共産党 ナチス
1 ミッテMitte 7 5
2 ティアガルテン Tiergarten 14 ―
3 ヴェディングWedding 17 2
4 プレンツラウアーベルク Prenzlauer Berg 22 2
5 フリードリヒスハイン Friedrichshain 20 1
6 クロイツベルク Kreuzberg 15 6
7 シャルロッテンブルク Charlottenburg 13 3
8 シュパンダウ Spandau 4 2
9 ヴィルマースドルフWilmersdorf 4 2
10 ツェーレンドルフ Zehlendorf 1 1
11 シェーネベルク Schöneberg 9 4
12 シュテークリッツ Steglitz 5 6
13 テンペルホーフ Tempelhof 10 1
14 ノイケルン Neukölln 8 4
15 トレップトウ Treptow 5 ―
16 ケーペニック Köpenick 4 2
17 リヒテンベルク Lichtenberg 19 3
18 ヴァイセンゼーWeissensee 4 1
19 パンコウ Pankow 10 4




登録 削除 登録 削除
1930．1．9～11 135 4 38 1
1930．3．7 179 0 53 0
1930．9．9 0 15 0 6
1931．1．18 1 3 83 0
1931．6．8 4 13 0 0
1931．7．9 14 25 15 17
1931．9．17 21 5 0 0
1931．10．31 0 0 14 4
1931．12．29＊ 0 0 16 12
1931．12．29＊ 34 28 27 17
1931．12．31 28 28 0 0
1932．2．2 1 18 3 24
酒 場 の 種 類 数
A 突撃隊酒場（Sturmlokale） 27
B ナチ党の常連酒場（Verkehrslokale der NSDAP） 22
C ナチ党・突撃隊の常連酒場および小規模集会用酒場（Verkehrs- u. kl. Versamml. Lokale der Partei u. SA．） 95
D
党の大規模集会用酒場であるが，他党も集会目的で使用し
ている酒場（Größere Versammlg. Lokale der NSDAP, die








LAB, A.Pr.Br. Rep.030, Nr.7546, Bl.32-34.
【表3】常連酒場の登録・廃止
（10軒以上の登録もしくは削除が報告されたケース）
LAB, A.Pr.Br. Rep.030, Nr.7545, Bl.190-211.
＊は別の報告書















































ヘッベル通り（シャルロッテンブルク）のベルリン SA第33中隊の酒場（Lokal „Zur Altstadt“）では恒常的に「警
備任務」が行われ，酒場の入り口前には SA隊員2名が見張りに立ち，周辺地区では「本格的なパトロール」が






















LAB, F Rep.290 (03), Nr.0091733.
【図2】ミューレンダム（ミッテ）の突撃隊酒場
（1932年10月）
LAB, F Rep.290 (03), Nr.0080688.
【図3】グナイゼナウ通り（クロイツベルク）の突撃隊酒場
の店内（1932年10月）
LAB, F Rep.290 (03), Nr.0057855.
【図4】グナイゼナウ通り（クロイツベルク）の突撃隊酒場
の店内（1932年）
LAB, F Rep.290 (03), Nr.0067747.
1930年代初頭のベルリンにおける政治的酒場
―２１９―





























































































































LAB, F Rep.290 (03), Nr.II 8101.
【図6】ノスティーツ通り（クロイツベルク）の共産党酒場
（1926年5月）
LAB, F Rep.290 (03), Nr.II 10982.
原 田 昌 博
―２２２―
ある酒場の政治的な性格の変化にとって，新規の客の獲得や店主の交代は重要な契機であった。ベルナウ通り








































































































































スの酒場（Lokal von Kock）と共産党系の赤色前線兵士同盟（RFB）の酒場（Lokal von Scholz）の客の間での
「緊張関係」が生じていたが，両者はそれぞれ直交するウィーン通りとフォルスター通りという至近距離に位置
していた120。1931年9月に共産党に銃撃されたグナイゼナウ通りとゾルム通りの角のナチスの常連酒場（Lokal













































































































文書日付 指示の背景 指示の内容 典拠



















4 1931．2．14 ナチス・共産党の集会 ナチスと共産党の常連酒場を9時以降は特に監視する。 LAB, Rep.030, Nr.7570,
Bl.234.




6 1931．3．5 ナチスの集会 公共交通手段およびナチスと共産党の常連酒場の監視する。 LAB, Rep.030, Nr.7553,
Bl.290.
7 1931．6．20 ナチスのスポーツ大会 ナチスと共産党の常連酒場の監視はさらに早朝の時間帯まで必要である。 LAB, Rep.030, Nr.7554,
Bl.208.






ナチスと共産党の常連酒場には見張りを立てて監視する。 LAB, Rep.030, Nr.7555,
Bl.78.








































































































の Lokal von Muskulusの客は閉鎖前日の1932年2月7日未明，近くの共産党の酒場（Lokal von Cissewski）に押
しかけて中にいた客を暴行し，店内をひどく破壊している。その際，ナチ党員たちは介入した警察官に対しても










文書日付 党派 酒場名 期間 内容 典拠
1 1931．8．5 KPD Lokal von Potratz 4週間 22時までの営業短縮 LAB, Rep.30, Nr.7603, Bl.320.
2 1931．10．10 NS Lokal von Reisig(„Zur Altstadt“) 4週間 18時から6時までの閉鎖 GStA, Rep.314, Bl.105.
3 1931．11．10 NS Lokal „Zur Hochburg“ 4週間 18時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7603, Bl.385.
4 1931．12．4 NS Lokal von Oestreich 32年1月15日まで 18時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7604, Bl.14.
5 1931．12．18 KPD Lokal von Simon 4週間 19時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7575, Bl.188.
6 1931．12．9 NS Lokal von Klotzsche 3週間 19時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7556, Bl.329.
7 1932．1．6 NS Lokal von Uhlke 4週間 18時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7604, Bl.396.
8 1932．1．13 NS Lokal von Klotzsche 4週間 18時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7556, Bl.333.
9 1932．1．18 NS Lokal „Zum Turm“ 4週間 18時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7604, Bl.409.
10 1932．1．28 KPD Lokal von Marx 4週間 18時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7576, Bl.40.
11 1932．1．28 NS Lokal von Reisig(„Zur Altstadt“) 3か月 18時から6時までの閉鎖 GStA, Rep.314, Bl.105.
12 1932．2．5 NS Lokal „Zur Hochburg“ 32年3月4日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7557, Bl.91.
13 1932．2．8． NS Lokal von Muskulus 32年5月7日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.25.GStA, Rep.314, Bl.206.
14 1932．2．9 KPD Lokal von Hoffmann 不定期（当分の間） 20時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7577, Bl.4.
15 1932．2．13 NS Lokal von Legien 4週間 18時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7557, Bl.151.
16 1932．2．24 KPD Lokal von Schulz 32年3月23日まで 20時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7576, Bl.479.
17 1932．3．9 NS Lokal von Eiermann(„Deutsche Bierstuben“) 32年5月8日まで
18時から9時までの閉鎖
（3月18日付で命令取り消し） LAB, Rep.30, Nr.7557, Bl.162.
18 1932．3．11 NS Lokal von Kuhnig 不定期（当分の間） 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7557, Bl.325.
19 1932．3．13 NS Lokal von Schneidereit 32年5月13日まで 18時から9時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.43.
20 1932．3．15 NS Lokal „Tempo“ 32年5月15日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7557, Bl.190.
21 1932．3．15 NS Lokal von Böwe 32年5月15日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7557, Bl.395.
22 1932．3．15 NS Lokal von Legien 32年5月15日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.14.
23 1932．3．23 NS Lokal von Dellbrügge 4週間 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7557, Bl.320.
24 1932．4．7 KPD Lokal von Behnke 32年3月4日まで 20時から6時までの閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7577, Bl.179.
25 1932．4．9 NS Lokal von Szopnigk 32年5月7日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.1.
26 1932．4．9 NS Lokal von Jochmann 32年5月7日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.21.
27 1932．4．9 NS Lokal von Rosenberg 32年5月7日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.27.
28 1932．4．23 NS Lokal von Krage 32年5月21日まで 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.61.
29 1932．4．27 NS Lokal von Dellbrügge 4週間 完全閉鎖 LAB, Rep.30, Nr.7558, Bl.35.
30 1932．7．14 KPD Lokal von Schneider 4週間 営業開始時間を17時に（7月23日付で命令取り消し） LAB, Rep.30, Nr.7559, Bl.6.
31 1932．7．14 KPD Lokal von Krause 4週間 営業開始時間を17時に（7月23日付で命令取り消し） LAB, Rep.30, Nr.7559, Bl.10.
【表5】ベルリン市内の政治的酒場に対する閉鎖・営業時間短縮命令
原 田 昌 博
―２３０―
リヒスフェルデ）の Lokal von Ulkeでは1932年1月3日未明に発生した発砲事件を受けて警察が行った家宅捜
索の結果，店内にいたナチ党員2名がナイフを所持し，さらに店の床や椅子からピストル5丁が発見されてい
る160。ヴァルト通り（ミッテ）の Lokal von Dellbrüggeでは，既述したように，移転オープン初日である1932年
にナチ党員と共産党の銃撃戦が発生したが，その後の家宅捜索でこの酒場からピストル3丁が発見・押収されて
いる161。
ナチスに比べて，閉鎖された共産党の状況を示す史料は少ないが，マッテルン通りの Lokal von Simonでは1931
年12月17日にマッテルン通りとエバーティ通りの角（フリードリヒスハイン）で発生した共産党員によるナチ党
員に対する銃撃の前に店内で銃が配られており，銃撃事件後，容疑者4名がこの店に逃げ込んだため，警察の捜


















































クが Lokal von Muskulusの閉鎖に関して，ライヒ内相に「酒場の完全な閉鎖は全く耐え難いことであり，必然
的に酒場店主の破産につながるものであって完全に不当である171」と抗議している。
ほぼすべての閉鎖措置に出されたと思われるこうした異議申し立てに対して，当局側も積極的に反論を行っ
て，措置の正当性を訴えている。Lokal „Zum Turm“ の店主ヤーンケが1932年2月6日付で行った異議申し立て
で酒場と周辺での政治的暴力のかかわりを否定したことに対して，2月23日付でプロイセン内相は「貴殿の酒場
は NSDAPにより集合場所や常連酒場として利用されてきた172」と断言し，1932年3月21日の銃撃事件をきっか
けに夜間閉鎖された Lokal von Dellbrüggeの店主デルブリュッゲに対しては，事件の家宅捜索で店内からピスト
ル3丁が発見されたことを引き合いに出して「貴殿の酒場がさらなる暴力行為の出発点になりうるという危惧を
正当化するものである173」と述べている。また，代理人弁護士が異議申し立てを行った Lokal von Muskulusに
関しては，この酒場から政治的衝突の際に「援軍」が動員されたことを重視し，それが「暴力行為のための拠点
として利用されていた」と断言して，1932年3月31日付でプロイセン内相が申し立てを棄却している174。同様に，
政治的な理由だけで自分の酒場が閉鎖されたと抗議した Lokal von Schneidereitの店主シュナイデライトに対し
てもプロイセン内相は，酒場に出入りするナチ党員が政敵への攻撃を繰り返すことで「公共の安寧の妨害をもく
ろんでいる」と述べた上で，「貴殿の酒場は夕方や夜間の時間帯にきわめて容易にさらなる暴力行為の起点とな
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Die politischen Kneipen in Berlin am Anfang der 1930er Jahren
HARADA Masahiro
Das Ziel dieser Abhandlung ist es, die Sachlage der politischen Kneipen in Berlin am Anfang der 1930er
Jahren aufzuklären, die als der Ausgangspunkt der politischen Gewalt funktionierten. Dabei lege ich den
Schwerpunkt besonders auf den inneren Zustand und die verschiedenen Funktionen der politischen Kneipen, das
Verhalten ihrer Schankwirte, die Beziehungen zwischen den politischen Kneipen und ihren Umgebungen und
das polizeiliche Vorgehen.
Die politischen Kneipen in der Weimarer Republik übernahmen die Tradition der Kneipenkultur der
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, die in der letzten Hälfte des Deutschen Reiches entstand. Deshalb kann
man unter dem Gesichtspunkt der Verbindung der Kneipen mit Politik auf eine Kontinuität von dem Kaiserreich
zu der Weimarer Republik hinweisen. In der Weimarer Zeit hatte allerdings nicht nur die SPD, sondern auch die
KPD und die NSDAP, also die nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten Massenparteien, eigene Kneipen/Lokale
errichtet, sodass sich die Kneipenkultur politisch polarisierten und diese Tendenz am Ende der Weimarer
Republik viel größer wurde.
Auf der anderen Seite hatten die politischen Kneipen im Kaiserreich als „Versteck“ funktioniert, damit man
der Beaufsichtigung und der Unterdrückung der Obrigkeiten entkommen konnte, während in der Weimarer Zeit
sie zum „Gefechtsstand“ im Arbeiterviertel für Überfälle auf den Gegner oder die Propaganda auf den Straßen
geworden waren. Die politischen Kneipen, die öfter in der Umgebung aneinander anstoßen, waren zweifellos ein
symbolisches Dasein für den politischen Alltag in der Endphase der Weimarer Republik, der durch die politische
Gewalt wie Zusammenstöße und Überfälle auf der Straße charakterisiert war.
Alles in allem war in der Weimarer Zeit die Beziehung der Kneipen mit der Politik sehr kompliziert
geworden, da zusätzlich zum „vertikalen“ Gegensatz im Kaiserreich zwischen den Obrigkeiten und den Arbeiter
der „horizontale“ Gegensatz zwischen den politischen Parteien hinzukam.
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